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_ cal, __ .... " ....._ ..a _ , 1 _.as 11. 
.... ,.,....,., .,• .,... u .. _., erft." .. for ",••, -.. 
__._·1 ,...,_ .11,1 ~ 4'...... "',",t~....1"-'..
'BII• 
... •,a-.,.. ,. ._'1aI --l-ltr tla.-cW _1-.. __ 
-.. .-!.-.A ill •• ..,.... "- ,.1IIt"lIn,..'. ~l ..... 
.... ...,. .. GIltld -. lie '..... tI....... ---11"1"1 
",,,,_,..1 __I ,. ~ sa __ ..t..a __ ""1-. .. 
..... 'De .-., 101'..' ..... Itt .... _ .......,1.• • .. 
"'14t • __••,_ .' llUM t. __'e ·":lc'.... Illlav'lw -.da­
fl -.. , __ .Ild ",..... III ...1.... ­
..- ..._ , 'leat ~..... "t' I. fal1-. 1_ wi_II 
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."I'de ",'re4 for l ..mS:.,. 
All UWee awate" .... , ..... It. fer ....,..t_, 
II_1ar cll.-.., ellll*..,. _oil .t•• hae 'n llaatatl . 
TIle ,., ' ..,..-.·1 - ...-I_ted _18 to 
tile field of tt , --t_IIr 41a_~ ,ottll'-. e-.tc.ttft, 
....,t:Mtee:. tltlld"', ,..I~t.. '.lat._S,,..•'It.-Ift, "1'f••.,._*. 
• tDllJlt'_ t. _'~he_. of 1M .ltd-. "'*-:lor .. .....-. 
lal ... dd..- ... _I. ,1ft ......r .lpt_ tile ct\11' pt .... 
,. '''''IN. --- _1*1 .... dlfft..le .. dtlflaft ~.. 
''''·11, .., ., .. tll--W .., ••t .1earl, ........ thea.
 
tile ,., ' ..1_'-·1 ,••,..- .. __lac 
,...'ar C'.l ,t t :tt·., '8 fIf' leat•.• ..,.. -..- ''-'_ 
elml..:1C .••flDe .,...tl_ll,. _t '-1' llwtted ·lIt __ .t 
the ......-,1" te eft t...... tfl tile ,*'It,.....1••~ 
A·....d... I. ,. Slttlta· -E••tt.. ,. ~' ..tabll.hl• • t -.. 
a..._ vtl'eII wll.l '- ,., "~t._. t. __ latll.''''.l ., b, .... at ' 
__ .... tt..-. .. __.ter .-,·r't.tt-. ....-. .ff..- • ·,..r ­
ru, ••ea..te' l.a .. ·.,..1"'. __1_·1: e..a.• 
.. WJ7 1.,'..1 ....... ,••..., In __ ,..1• ..,
 
."de,... TIle 1 _..lit fIf· ,.s. ....... ,h .flatMl •
 
• _ ....Ie -'t (..a•• -..,. .-.c__I.). ~ t1laa It&t.,., 
,.,.lecl·.l .-... (•.a.·.• __-et'--_). --' ...........

-.I,,, .,.UI'II.I,..,,-. __ :-.. 
lIl_ael ""111 1•• ..-lla·a.,- __ .. 
_:-.. f __ " __:a. ". tJIIttd _,Ie,*, a 
let ,-* ..1,..__ .. '- ,.-.Ifted 1.a.·I, ",Iekl~ ••"'.- • 
_I fllaa-ll•••ID:_. __ ,..MMI w,•• .-,.. ef _ ., ....,...... _ta. It" au 61_. pel'..... wit.l , ta­
o ':. .~:' ~ 'i~'t.!/~-"" i• 
-a... of till It..,.••• a. I....,. , 
IMpl_ .... ..., ....1 __
,..ttle'., .f Ilea ......
•••••1f11l-.l ..... b lltlS_ lIII·.·•••t. of tile __••• of *ta t_. 
aq:ld __til., ..., ".lalac ,.••It•• .., JIIa;IId.......1...___ 
_ lal.a-_ ..~ Ie. --1eIIa-1·1f tll8__.d' atl"',. 
Ie ,. ....... taea _.la __ ·......1eV ... ..-we ,_ 
I'll-a. II .. 'lelA fit ....,.. ., _1_1·_ ctta~1MId .'t'" __ 
...._ .,...w. l1li._.• _.,...• Sa .. _Ite ....IIt. Deepl'. 
__ .., __ .......t._ '-le'''' _11-.. _t .,.. ...Me the
 
I 4. " 
HttIo1 ...._ • .,... III _'..-ttI _'.'--' _ ".1-"__tar 
_.a-lI.I,. ptMt'iltttra __ '1Il ...~........ _ ••••1'1• 
.... CI·Ift III "'t' 1·_., 
- . , 
". t 
UIC_ ClASS ft·. _ tlMS 
__ ,••.•••, e-. ... _ ... __-.ew ,...WIq •••'_ 1-. 
"'-1__ .-.... tM:NftIU '* __tat _ • .--. 
·tIle .-ta:101_ sa 41__.--- _ *" -'t at 
__.....,.~••1... __---_Ifaa.a._ .11' 8M _'11"
.~ ..1. __• -- .,. ., _I9NataI. -sr." -.;W 
___ ...,. • _IelW .. ,. 8._1 ...__ ....'.,1.__ 
. . 
.e. .. .-leII_l d .. tI_"-•.II ell"". -..~. II ., 11ft 
1M • __.., Ia~ ,. ... ...,,..' A .1111. of ..,• 
.. ilia •••111'._- __ aa-t'llate .,• ., ... _ ...". •.1:1 _I 
~ ,.......,... a.tlWtflllal ...,. ., .._'-I.• ,_._e 
.aIN•. 
_till -- '.le tIIlld .. tIIII_ lie ., IfIlt •• __ • ,.., , ...... 
a.at- _'..1_- ":,,.,'.nl ~ 'l.a '-"tar 
~ " __'-1 .1111.'-..· _, -It: -.. __ltsl.., 
--- ·k eo ••,., .11 .t·t" III ___ •• (a) ",...
_1ft" fa .. _....., ell) ....., •.,.., (e) , .. I_I .,... 
.. .:-..-~:•.•••,.,-- .-.....t Cd) -- ., ., -_ --. .._ 
-.-.-- ., _-...ae _,__, Ce) -- _,aa.... -- --;""t ..­
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(,) _ 4 .. ., ..11.-", ...- .... wi w.att.,.1 1,..1'1..11'• 
.... eltlJAlllla _ .,... ",. ' ..,......-.-. wI;I1III••• 
• .,..--. .1-._ -a' ... .,.,e..-.:1."._ ., 
_ f~ .... __bMl'.. .r all .11.... 
a.,. laIe _,-._ •.'. of •• _ .. • 
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__ . , ...,..11, d',*~ atldlwa 'Ie .,..tal .. __* _'-_. 
ID _.01'. .. __ Y-, TIle · :1a1 petalt_ ., _,--'IS, cta.. 
.al' -.cI ....1 .'t e'__ta 11M .1.. _....... A ... 
·pea.hIt • __tpcteft f.ll.,." ....1, l¥etl 
.,.tI\la ted '.'_1_ of the .- W!M .-.1_1• 
611 1ft 1. -1_ ..s.aet 1_ well .. -- ",. ___ 
A ' f fIIId .. 11*9,..- aat_ S..l. t_ "ld 1M _1...1_ 
dts-n_ elIll'_ sa ...:lal 0'''-.•' 
.. --_.,.._1,." -.__ " .. Ad-'- ... 
'-_II. 1-" S,._ III "'.tqt nratat. (II;") "'19'''''_• ., .. 
puldt ,.. ·ftNt fI:lff-.t .....,. fit ".1Da ....... *"",'1aI 
.1 Idll", .1"-" ,.. ,.. 1-.&- I.' JMlftk""'-, 
WI:. 1"5 oMW_ ~Ia Molt 1ftIIp. 
,!>~I , 
...',.., ...., 1
.s.-ee'. ,.-., eM -,tat.. ".eetSq .. Il:lakb ..... 
•C,_lt.,..... .., tM
__
.1'4_ ...·,t.-. a '.1" ,..,..., "til." ., 
Ii... '.IJ'IU.ll .t.. 1.'.1' In Ill' •• n .t· u. I·' n Jt 7 II '1.' I ,. 101 I U .". It II tit 
....."" I. ~ ........... ""t. aid .., ..._.. A _ 
' ...·leMa LIeSe..-. ~-. '.1. H. 1'a. ,,~. D.'I_ 
~l"'" fa........, ..
........t" ..........,
-.,• ..,5,.._ ~. __. Yol. ". . 
&NIt' ". 1,'-a•.• 
•••,••.•_• -. ..,1..,. .. _ ... --,1...laIDId _­
,..11 __1.,.., ef ""'Nuat Itlt_tat~. __ ,.....117 • fl_ ,aM 
-,..-t ,.. ,....11*1. att-.. often ttt,,'I.,. .n'.,.. 
_la"" ,......., -- _ ta. _e .a.-a.. ,~ .... ellI1ff•••

_'_I ",''''1Imew ......1' af',"*" . 
....-.. ttl..., "I'" of eat·lDa ...1...117 ",.'• 
..., *11,'" a-_117 ,.'''' III • ..,., 01... ..etlq. ,.., _____ .... -' ".. t_ .. t'- • -Sa .I_tlat. 'DIe .11 .. 
... ,.- .. I'qUleIt ..-'..1.. ..., 1ft ,.... t te 'I ....., , ... 
..,tttecl -- ..It Ill...... .. .1;1'" "... 1-'" ·.".._Itl•• tOff 
...............ttt.. aed ....-fttI11". tilt ,..I'IYe ..,........ 
....w.t " _ ............._ •· ..1NttIJI_ --.Ier waadlap'lfqM. 
-"'1·'-.. .,,-.. la -..,IIJ pl .,..111·1 -'-.J 
.. , ...-.. 11M ... ..,.,,1.... MId ., t.. Ia,.11. 
...., 1ft."..,. ella "'1._ _tft. '0·d'I••.,... 
..Ie .. Ill of .. 1_0'_. .. d."'"•• ' 
.etWe am! eM"_t. feet_It ..... , ..." \ft. ,I.,...., ,1••.' 
I_I• ., die ..... tIMlt tba -"II'.... Creup I .-.ca .. 
-.." 'a .~tI..·I•••,..-t .., .,.. -Jus--t ..,..,.,. the .......
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A _11ll• .-It ., Ole .._ ~.e .... peartSe'pat_ .' _
_____ .....1..1. ta t __ 11M "..,-.w ·•.e.,llMed 
Sa ) ,.... '" tM -.sltl«NIl ~_.JD , 'It"lI 
.'Ie ....I•• 1M ,.-. "t .. .., aeb·1MrtId 018':8• 
.... .. ... 1__ -- -_Is.. 1Ihle1l ,.. _ , .1_ '8II11i-. .._ NtIt Sa -.ttt.., CtlA Ilf• ..,..t .. 
fA pa.-.1.• ,1 
-. 1__ of .. __a.l , .....It-.. -. .., ... ., the 
"'1.1 ' v's- ·ID ... latelleD. "bet.. ~ an ""'et t., ..
of· 1$ ".1.. aM .'.,. .11 I ' ta " te 65 ____ 
, _ ,.. dI'W. vt 01 4SO ' tee« tow .,- ,-. 
a.tl,1__ • ,_._1.. -.,.' '---ttl lie ;..,. ..ldtatIJ Whaped 
.... _ tIIfIlpped wlCb IrMIWI-" ..tal _,__...1..lal. 
Ia 1__._ _.,. _ --. IIJI. '$'--". '.."..tl, 
-,P'8d &0 eca.alalt. ~ ..a....'. ~"" • -...1....ff•• 
Ita .. .-.2 
A ..._ ,..,..1 ......,'" ld. a. .-.1.....1. 
C!d,u.. .1. ""IBI _&'--1 ".1,"'1" w&ll r..- '1"-"'111 .. 
..... ,.*_1;&:., ,;--e.a--1I. awa-... .to '1_ .11"... ...... 
..-ttl -..,....•• all ...,lr_t U¥oW ., ..,...;:_laetat.. 
GIl I~ 'Up.1ar._ ........ted ~.I.. Ire 
....... , U .,....1_ d' sate l , __.,s.. ... 
.....1... .. , t '- _1 '" ... ., 
'.It .!J ...il , J III It £ 'UUJ.'.IIIJ i U,IIIUUll Ill" U. '.11 I 1-. U IlU It IU .11 J 11' I" ••,. III J Y .lJ t I • I . I I J j Jt i 
1,."I"~~~,W'.-. '. Ja~. .  
2. ". 0.2. 
••••,._ ...,_ ta __ WIlt. a.-,,, ...., "1Iwtl .... 
..., ftla..ke and _-.. 't" .•__ 'is.. fa tile _11'_ 
•••••..- III _.1•.1 
l1li.1& .... 
- a..1~" J:_ fa-.- fa ,__• lit fit 
till..... &11114 __ dtw _ ..., ~ :••·•.·a..I ..l1li_ 
__ 1'1_._ a..le ...., ..... __-1.1_ • --'-'1eIa - ­
p.•,'.,. .awttIIItJIII "*d ••, __•.••.,. 
-al ......__ *-1_ 418".' 
atl.... -- ........... "'laI "'* '1'" .,.. ., .11-. 
Ae -. ., __.... .., _la.••.,.... ....- If. 
_ al-, ..s'.dul,. .. ..·If.,,••e..llla1 _ , to ' ­
__....... I_I .'·.·.d,.__ I_
e- ta __
.....jl .aa.ee ttl .......... wi. -II ., .t·,*-,. 1M 
__ ., _MIWl ..,W_. ,."'.... ." -.t 
..,.... .. ... - .••·a. ID • 'If••8 .,. .,. 
'--' _ .1I.,.,",11aa _,111_ ..., -- , ,• 
.. .. ....tt.., .·a... ,..11111.tt.1I ., 
...._I;~ ., 1·__ _II .,l81li ,.,.. _,...dtllJ. 
_lalit-I""',. .. ,.. ..,11 -,-Ie .. 
11111.1 •• ..., • pMt ., .. ...-M,_ 
ll' ...ittu·) I1J1JJ F flilJnI. l' n ffan 1"'1.11 ., J.n 'b. 1.'UllL t • fhrU••• til r t.••.• ,1.•.Hll n .s, n. ",.," til II 31.' .lal 
1 ,. tit• 




••1111.,- "* atao (If .I~. 
~ .-a.I.I1t.ld .._I• 
.. , ,f 
....Ie.e· _11I.e....fI.•'..· ~I". 
"'. ,.t,ll· ., ttaolpl·..·__ ,,,,- ., 
_ • ~ .1." ., ".111"­WI., _1.1:_ ., . fa __ 
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Ittlt ,:,_ 1flllll·•• fa ..
 t•••'.,I"...• _, a- ....,-..... _ 
., -. 'lila .-_.,., eMN .. -- .. 
._..- Ie ,.......,..... _-.
 
~.•.••'- ._111••, ..-.. a,' • 
.... • lle .. "'.....'114 I» .. ,.•••.., late _lellla:__ Ie __ 
¥tilt telltUs,.. '. ... .'1'Ia .,. , _'," __I,• 
...............1. '1- ....,.
wtll l1li _ ,.__.,." 
"'-'II M. .... ' tIIIl,I' -.aN lie III..••I·e ____ 
__ ...-tl ••'.l•...-. .1:1_,. _It .. IR,.... 
'_I••·.tI " -..1;." ""MJn"" '.1111:. w_'*-I '- eI ~._••• 
.. ..at' *_.a·'..·.' 
" II ., .,...., ".'••• ,. • ,,-·1 "'Iltfa ...... 1JfI 
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• •__ •••__tt•• ,__.• r...' 
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.-.-._ ,....tMO). fit'. 1.,1,1-'" 
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•••,I-..\1It .1 -.. __ttl",,1 ,.....a, 1 ., ,.,.••a.. Ie 
__ .........t 1lehtY1...1 ....,.. dta. f .t-.:1"I .....IIS. 
___t~ .. eft_1Yet, '- applhwl -. • 01_ -of __1_11, d~ 
.,.... _ "·ld ....... ,... " ..,...~.... "*' 
". __·t C_'s'. tIIMI '.lea atat•• 
...... " y,",,- ., ... I.­
.w IfttaH ••,.. eM _ •• 01 
...1 _tal Iar,'- .,...
clalI•••ft _..w. .... atl4 ..­
· -.... Ita ·tt _117 "-1:,.1...Ia. 
Ce' .., *- -.. . '0 .., tile ... ~.,... a''''' ..... 
...Iow' 
A__ --.,-.1 , ., a-taltt llaa ~*lr ,..........tiff.... A I_leal ",lAt b 18. l·a "t ef .,.,... _-'_tutl-. la 
___ 1_ ., ...._l~. !D. fact k lttt~ 1ft .. .,of ewt-... 
Ie IMI.-- ea.t u ..... • Gltlld 'lit :_ ...stfl"'-,• 
.,.-.-.t-- Will ...-... 
Aalde ... -"'''- III -.ta'I.... ta...,1'" " .. 
.... ...~ __ .~.~.. A..,,* ...'_tSalle_ ,u.•.-ttt&tS. 
sa • WWl., ., ..,.'. ... IMW'-'1 •.-'_t .., t.r fa' fll' ..-.t._, ..'tIM,_ wlalela ,... ". Aleo•• ,.... _ 
___ a.-.. ."..1'• ..,.__, ". .. peIIp·t(1)-wt.tl __ t..__ 
elf....s...... ,. ta .. ·.'ttl •.••, (2) wl·l1 . ­he' 
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.tlet 1::., take it 01\ hi btlc'lacl..- -. oMabl for his prolJl_ 
1or all_tata_ .. It" tl... .... tlae ,.ftl ..­
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